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El Campus de Gandia de la UPV evalúa sus actividades de difusión a 
centros de educación preuniversitaria  
Destacan contenidos novedosos como La Cam t’apropa a la Ciència y La 
Universitat al teu centre 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acoge el  jueves 19 de mayo la II Jornada de Difusión a 
Centros de Educación Preuniversitaria. En esta jornada se darán a conocer las iniciativas que ha realizado el campus para 
estos centros durante el curso 2010 - 2011 y las que se preparan para el curso que viene.  
 
En este marco, a las 10.30 en la Sala de Conferencias 1 del Campus de Gandia de la UPV se hará una presentación 
pública de los contenidos didácticos innovadores realizados dentro el programa de televisión del Campus, 
Telegrafies, especialmente gracias a las secciones La Cam t’apropa a la ciència y La Universitat al teu centre.  Al 
acto asisten el director del Campus de Gandia de la UPV, Pepe Pastor; el director del Área de Comunicación de la 
UPV, Ramón Mollá y el director de la CAM Obra Social, Vicent Botella.  
 
El objetivo de la jornada es informar directamente al equipo directivo de los centros de educacion preuniversitaria de las 
actividades de contenido didáctico de interés para sus estudiantes, al tiempo que se recibe una evaluación personal y 
sugerencias de mejora por parte de los responsables de los centros educativos.  
 
El programa de la jornada es el siguiente:  
 
Jueves 19 de mayo. Sala de  Conferencias 1 del Campus de Gandia  
 
10.00 Recepción y bienvenida a representantes de los centros de educación preuniversitaria, por parte del director del 
centro, Pepe Pastor.  
 
10.30 Presentación de las actividades realizadas dentro del marco del programa de televisión Telegrafies, con la 
asistencia de prensa.  
 
11.00 Pausa - café  
 
11.30 Evaluación de las iniciativas de divulgación por IES realizadas este curso:  
- La CAM t’apropa a la ciència  
-Semana de la Ciencia 
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- La Universidad en tu centro:  
                 - Resultados de participación  
 
12.00 Presentación de nuevas iniciativas para el curso 2011- 2012:  Practikums en el Campus de Gandia; Espai Innova: 
Invierte en tu espacio de innovación; Campus de Verano 2011, La Comunicación Y las Telecomunicaciones en la Era 
Digital 
  
13:00 Lluvia de ideas: recogida de propuestas de parte de las personas asistentes  
 







Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- Fotografía de la presentación de la puesta en marcha 
de La CAM t’apropa a la ciència  
 
